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Apare Marţia, Joia şi Sâmbăta.
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Adresa telegrafica.' „Foaia Poporului*, Blbliu.
INSERATE 
să prlmeBo la BIROUL ADM INISTRAŢIEI 
(Strada Măcelarilor Nr 12).
Un şir petit prima-dală 14 ban!, a doua-oară 
12 bani, a trefa-oarâ 10 bani.
In faţa nouilor jertfe.
Cercam, nu de mult, să ne dăm 
seam a de pierderile avute în războiu 
de neamul nostru din Ardeal şi Un­
garia. Cercam, se ’nţelege, între mar­
ginile posibilităţii, după datele oficiale 
şi d u p ă  unele ştiri sigure sosite dela 
v r’un prietin de pe câmpul de luptă, 
ştiri trecute prin censura militară. So­
cotind  câţi au plecat dintr’un sat, câţi* 
din ei au murit, câţi sunt prisonieri, 
d ispăru ţi  şi câţi au devenit invalizi, 
cercam  să ne dăm seama de mărimea 
pierderilor din toate satele, luând de 
b ază  socoata făcută într’un anum e sat. 
încercam  aceasta statistică, aproxima­
tivă fireşte, ori şi mai depărtată  de 
ad ev ă r ,  mângâiaţi, că cu aceste pier­
deri vom şi rămânea. Ni se părea 
a tunci — şi nu-i demult — cum ise 
c redea , dealtfel pretutindenea, — că 
războiu l a devenit staţionar, că fron­
turile de luptă au încremenit în tranşee 
şi că pacea se va apropia în curând, 
aflându-ne  în acelaş loc. Şi ştiam dela 
soldaţii sosiţi în concedii, că în lup­
tele staţionare sunt puţine pierderi.
Cu inima amară, dar totuşi mai 
liniştită, cercam deci să înfiripăm acea­
s tă  statistică aproximativă. Ne-am oprit 
mai întâi la numele celor căzuţi din 
pă tu ra  noastră cultă: profesori, doc­
tori, advocaţi, învăţători, studenţi. Un 
pomelnic prea lung pentru săraca noas­
tră  pătură  cultă! Pomelnic scump, po­
melnic bogat, căci fiecare nume din 
el înseamnă tragedia unei vieţi şi un 
go l cu greu de umplut în rândurile 
noastre. Ne-am oprit apoi la atâţia 
capi de familie, la atâţia voinici şi 
tari ficiori dela sate, cari nu vor mai 
ţinea niciodată de coarnele plugului 
străbun. Oameni buni şi de omenie, 
ca  şi strămoşii lor, „statornici în cins­
tea  de ţară şi neam' şi’n cinstea de 
lege statornici“ . Ne-am oprit Ia un 
pomelnic neasăm ănat mai lung decât 
cel dintâi...
Deşi amare, deşi ireparabile, tre- 
bue  să  mărturisim, că pierderile nu se 
jid icau  nici pe departe la cifra, pe
care o vedeam Ia începutul războiu­
lui. Nu aveam atâţia morţi, atâţia in­
valizi. Şi ne ziceam: dacă rămânem 
cu atâta tot ne vom putea reculege, 
pe lângă sforţări îndelungate, după 
războiu. Dacă ne apucă«pacea cu aceste 
pierderi de forţe, vom putea să ne ri­
dicăm din nou în picioare.
Aveam mângăierea, că ei n’au că­
zut în zadar, că şi murind vitejeşte 
pentru tron şi ţară, au contribuit în 
gradul cel m ai înalt la eluptarea drep­
turilor noastre ca popor român în 
cuprinsul acestei ţări. Ne ziceam: vom 
fi mai puţini, dar şi piedecile, ce vom 
avea de delăturat în ajungerea depli­
nei libertăţi culturale şi politice vor fi 
mai puţine. Ei, cari nu mai sunt în 
şirele noastre de luptă, au contribuit 
să fie mai puţine. Ei au arătat, cu jert­
firea vieţii lor tinere, credinţa faţă de 
tron şi ţară a întregului neam; ei au 
făcut să cadă minciunile interesate, 
cari planau asupra credinţei patrio­
tice a poporului român din Ardeal 
şi Ungaria. Şi cercam să ne m ân­
gâie 111.
Dar iată războiul nu s ’a terminat, 
iată că furia Iui nu s ’a potolit; iată 
că în locul păcii dorite de noi, tunul 
bubue din nou cu mai multă sălbă- 
tăcie. Iată că aplicarea creştinească a 
puterilor centrale spre amuţirea arme­
lor de luptă, n’a aflat răsunet la duj- 
mani. Ţările înţelegerii, ruşinate şi umi­
lite în curs de doi ani, vor să-şi mai 
încerce odată norocul, deschizând de 
data asta, într’o ultimă desperare, fo­
cul pe toate fronturile de luptă.
In faţa acestei tendinţe, desigur, 
puterile centrale nu pot rămânea cu 
mânile în sân. Pentru  asigurarea bi­
ruinţei finale, noi trebue să facem faţă 
nouilor atacuri.
In consecinţă războiul actual va 
p re tinde  jertfe noui şi dela poporul 
nostru aflător sub steaguri. Socoteala 
noastră nu mai poate fi numită nici 
aproximativă. Cifrele ce vor arăta 
morţii şi invalizii vor creşte cu sigu­
ranţă, când vom cerca să compunem 
o nouă statistică.
Istoria ni-e martoră că n’am fă­
cu t  niciodată un pas înapoi, când a  
fost vorba de' apărarea ţării. Nu voni 
face  nici acum, căci dela împlinirea 
datoriei numai Iaşii şi trădătorii se 
dau de-o parte. In neamul,'care a dat 
Ungariei pe Ion Corvinul, pe Paul 
Chinezul, pe regele Matia, nu creşte 
însă buruiana laşităţii şi a trădării.
Ne vom face datorinţa, dar rân­
durile noastre se vor rări şi mai mult.
In ajunul luptelor uriaşe, ce se 
anunţă  pe toate fronturile, avem o 
singură pretensiune, care am dori 
să se audă pretutindenea: asigurarea 
drepturilor depline, politice şi cultu­
rale pentru acest popor de eroi! Vom 
fi prea puţini, după ultima luptă trium­
fătoare, ca să mai putem începe cu 
sorţi de izbândă o altă luptă aici 
acasă, cu graiul, cu condeiul, în cameră 
pentru câştigarea acestor drepturi.
Când ne dăm viaţa noastră nu 
cerem decât dreptul nostru, nu atât 
pentru noi, cât pentru copiii noştri.
Congresul bisericei orto­
doxe.
Mâine se întruneşte în oraşul 
nostru, care e metropola Românilor 
ortodoxi din Ungaria, congresul bise­
ricesc. Sesiunea  din acest an e o se­
siune întârziată, deoare-ce congresul 
a r  fi trebuit să se adune, după prac­
tica urmată în trecut, Ia 1 Octomvrie 
I 9 1 5 .
Nu anticipăm nimic, ci aşteptăm 
să se desfăşure lucrările acestui înalt 
for al bisericei româneşti dela noi, 
pentru de-a ne putea rosti în mod 
temeinic asupra unor chestiuni bise­
riceşti, cari ne privesc mai de-aproape.
De altminteri consistoriul mitro­
politan şi-a tipărit deja rapoartele sale 
către congres. Ca şi la sesiunea tre­
cută, raportul general se distinge şi de 
astădată  prin faptul, că e lipsit de 
ori-ce calitate. Evenimente remarca­
bile din sânul bisericei noastre sunt 
rezum ate scurt si într’un stil atât de 
sec  şi de neîngrijit, încât ai putea să
crezi, că raportul, ce tf-se prezintă e 
adresat adunării generale a unei so­
cietăţi de gimnastică ori a jinei bănci 
româneşti din nordul Ardealului. După 
ce am dibuit atât de mult prin întu­
neric, noi âm vrea un orizont mai 
larg, un spirit mai românesc, îm bră­
cat în haină mai aleasă, cel puţin la 
o serbătoare naţională cum e congre­
sul din Sibiiu.
Asupra deosebitelor chestiuni dela 
congres vom reveni. De astădată dăm 
lista complectă a celor 120 deputaţi 
dela congresul electoral. Dintre aceştia 
la congresul ordinar vor lua parte nu ­
mai 90, fiindcă cei 30 aleşi în arhi- ' 
dieceză, ad hoc, pentru alegerea de 
mitropolit, nu au cuvânt în congresul 
ordinar.
Iată numele deputaţilor:
1 Albu Ş tefan Dr., •
2 A lexics G,eorge Dr.,
3 A lm ăşan Vasile,
4 Baciu Ioan Dr.,
5 Badescu Ioan Dr.,
6 Bălan Nicolae D r ,
7 Barbura Sever Dr. jude de tribunal,
8 Belle A lexandru vicccomite.
9 Blaga losif D r.
10 Bodea A ugustin Dr.,
11 Bogdan Vasile, no tar comunal,
12 Borzca Nicolae,
13 Brădcan A tanasiu  Dr. m edic cercual,
14 Brcbenar losif inginer silvanal,
15 Bredicean Tibcriu D r,
16 Burdan Teodor Dr.,
17 Burdia Constantin,
IS Buzura Gavril I)r„
19 C andrca Valcriu v.-prcz. sed. orf.
20 Chirilă Iustin noar comunal,
21 Chiriioviciu Pavel asesor Ia sfcd. orf.
22 Chirtop Zosim Dr.,
23 Cimponcriu Ioan protopretor,
24 Cioban Aurel Dr.,
25 Ciorogariu R . R om an.
26 Conica Nicolae Dr.,
27 Con an Petru  primdretor, dcp. dictai,
28 Corncan Cornel Dr.,
29 Costna (îaavril Dr.,
30 Coste Iuliu Dr.,
31 Costea Octaviau Dr..
32 Damian Vasile,
33 Dimian Constantin,
34 Doboşan Aurel senator orăşcnusc.
35 Dobren Ioan m agistru silvaual.
36 Drăgălina Patriciu,
37 Drăgits Petru,
3S Drugom ir G eorge Dr.,
39 Dum a Vasile,
40 Fulea Ioachim ,
11 Garoiu Ioan Dr..
42 Garoiu Nicolae.
43 G eorgia Ioan.
44 Ghilezan A ugustin,
4.') H aţieg  Titu.
46 flen teş Ioan.
17 H erm an Teodor,
48 H orvath  A ndreiu,
49 Iacob Ioan Dr„
o0 Ienciu T om a Dr.,
51 Ionesf-u Petru  Dr„
52 Ispravnic Sever Dr„ 
f>3 Ivan Nicolae,
54 Lazar Ioan notar cercual,
5r» Linţia Dionisiu,
56 Linţia Livoiu Dr. ofic. Ia insp. şcol.,
57 Leucuţia Ştefan, 
r>8 Lupaş Ioan Dr.,
o9 M agaescu Pavel,
60 Mangra Dimittie Dr.,
61 M angra Vasile,
62 M anuilă Fabriciu.
63 Mateiu Ioan Dr.,
64 M ărgineanţu Titu cons. de finanţe,
65 Meţiar.u E ugen  Dr...
66 Meţianu Iancu Dr.,
67 Miulescu Zaharia,
68 Moaca Ar.reL
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69 Moldovan Dimitrie,
70 M untean Aurel Dr.,
71 Musta Filaret,
72 Medici George Dr., fisc erarial,
73 Nemorian Virgil Dr.,
74 Olariu losif Dr.,
75 O lariu Sebastian,
76 O lariu Valeriu Dr„
77 Păcală Victor,
78 P ăcăţian  Mihaiu,
79 Pahone Vasile Dr.,
80 P atiţia  Rubin Dr.,
81 P ep a  Ioan,
82 Petco Valeriu Dr consil. de finanţe,
83 P etco. Valeriu înv. dirig. la şcoala 
de  stat.
84  Petroviciu Aurel,
85 Petroviciu Nicolae Dr.,
86 P inca Cornel primpretore,
87 Pocioian Ioan notar cercnal,
88 P opa George Dr. jude de tribunal,
89 Popescu Iusif,
90  Popoviciu Georgo D r ,
91 Popoviciu Petru,
92 P reda Vasile,
93 P roca George Dr.,
94  Puşcariu  Ilarion Dr.,
95 Puşcariu  losif,
96 R ad i Timotei,
97 R a d u  Ioan Dr.,
98  R a icu  Sava,
99 R a ţiu  Dominic,
100 R oşea Eusebiu D r,
101 R oşea Pavel D r ,
102 R oşicscu Tulliu,
• 103 R o xin  Florian,
104  R o x in  Nicolae,
105 Saftu Vasile Dr,
106 S â rb  Gherasivt.
107 S troia Ioan Dr.,
108 Stroia Ştefan proronorar com..
100 Siifiu Traian notar cercual.
110 Sulică Nicolae,
111 T eculescu Ioan,
112 T crapelean Dcsideriu prim pretor,
113 T odoran  Eugen,
114 Tordăşan Vitcor,
115 Tritcan I.azar,
116 V lad A urel Dr„
117 Vlaicu Arsenic.
118 Voilean Mateiu.
119 Vtilcu D um itru,
120 Zigre Nicolae,
d e p e ş T ”
Consiliu de coroană In România.
Ittiruvcşt! 28 Iulie. R egele  a încredin­
ţa t t>e B rătianu să convoace un consiliu de 
coroana, la care să fie reprezentate toate 
partidele, pentru a stabili ţinuta Rom âniei 
în  politica externă.
Englezii atacă zi şi noapte.
A genţia R eu tc r telegrafiază, că Nemţii 
s a u  în tă rit deja în  modul lor de a se apăra 
şi că Englezii vor trebui să atace timp în ­
delungat în că  până  ce vor putea să stră ­
bată. Zi şi noapte trebuie să tot atace, dar 
arm ata  engleză nici odată nu a sperat mai 
m ult, ca acuma, că-ji va rezolvi problem a. 
A tâ t num ai nu  se ştie, că ce p re ţ vor tre­
bui să plătească aliaţii şi cât va costa.
Generalul Sacharow atacă în mas- 
se spre Brody.
R ap o rto ru l ziarului »Az  Est* telegra- 
fiază, că generalul rus Sacharow  a  Început 
uri nou atac foarte în v erşu n a t îm potriva 
frontului nostru, pen tru  de-a face în  chipul 
acesta înain tarea spre L em berg. D eşi liniile 
noastre aveau în  unele părţi ieşiri în a in ­
tate, R uşii totuşi nu  au  pu tu t să-şi a jungă 
scopul d o rit
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Italia şi România.
„K ölnische Zeitung“ scrie u rm ă to a re le .
Ita lia  speră din nou foarte m ult în  Ro- 
m ânia, deoarece Sonnino a  avut în  u ltim ele 
zile m ai m ulte  conferinţe cu m inistru l rom ân .
în a in te  cu trei săptăm âni se re n u n ţa se  
la orice speranţă, după cum dovedeşte  a rti­
colul răm as necenzurat al lui P a p in i din 
„R osto  del Carlino“. In acest artico l se  con­
testă orice în rud ire  de sânge a  Ita lien ilo r ca 
R om ânii, se spune că R om ânii su n t u n  am es­
tec de Jidani, Ţ igani şi Slavi etc.
Acum, când G erm ania a  fost silită s i  
înceteze plăţile Italienilor co n tinuate  până. 
acum  în m odul cel mai liberal, ia r A ng lia  
peu tru  continuarea ajutorului fin an c ia r pre­
tinde declaraţia de război contra G erm aniei, 
tot ce s’a  scris mai înainte nu este  adevărat. 
A cum  R om ânii nu mai fură copii d e  pe dru­
murile E uropei, după cum  s ’a  exprim at 
Papini,
întrevedere diplomatică.
Berlin. -— Ziarele din L o n d ra  an u n ţi 
că ministul rom ân a fost chem at Ia ministe­
rul de externe şi a av u t o lu n g ă  conferinţă 
cu Grev.
Valorile româneşti scad Ia bursă.
Uotttrdani J.a bursa din A m sterdam  în 
zilele din urm ă a scăzut interesul pentru va­
lorile petrolului rom ân, deoare-ce cercurile 
com crcialc olandeze sunt îngrijorate, că nu 
văd clarificată chestiunea neutralităţci R o­
mâniei.
Dimisia lui Sasonow.»
Lwjnno. Dimisia lui Sasonow  a provo­
ca t în  cercurile guvernului italian suprizl 
neplăcută. G uvernul italian va ţinea o în tru ­
nire, în  caro va exam ina legăturile Italici cu 
aliaţii ei şi relaţiile ci faţă d e  duşm ani. Eri 
dim ineaţă Sonnino s’a  sfătuit timp îndelun­
g a t cu Giers. m inistrul rusesc din Roma. 
apoi cu prinţul Ghi< a. m inistrul rom ân de 
acolo.
Lordul Derby despre ofensiva 
engleză.
l’oaia pariziană .Jo u rn a l“ com unică co n ­
vorbirea, ce a avu t o lord D erby, noul s— 
crctar al m inistrului de războiu englez cu un 
colaborator al lui B rovklyn E a g le :
— Scopul ofensivei engleze pe  frontul 
dela vest este de a obosi şi de a-i slei duş­
m anului toată puterea — zise lordul Derby. 
N u contim  la aceea, ca prin o astfel de  ître- 
p rindere vastă să punem  capăt glorios răz­
boiului cât mai curând — aceea în să  o spe­
răm, ca prin o serie în treagă de  astfel di 
operaţiuni să le eshauriem germ anilor toată 
energia, şi astfel să i facem incapabili de a 
;treprinde mai mult vr’o acţiune. Pregătirea 
noastră e perfectă; abudan ţa  m uniţiunilor 
noastre ne permite, ca să ţinem pe duşm an 
sub o presiune de artilerie, Ia care nu s’a 
aştep ta t; arm ata  engleză a dovedit în  cur­
sul ofensivei de până acum, că nu e cu n i­
mic mai rea, decât ori care altă arm ată. —
Ziaristul l-a în trebat pe lordul D erby , 
că oare ofensiva engleză poate fi socotită în ­
tre evenim entele decisive ale războiului?
—  T ot ce decimează pe nemţi este eve­
nim ent decisiv — răspunse lord D erby. —  
D acă francezii, ruşii italienii şi englezii îna­
intează încet, totuş vor atinge acel re zu lta t 
că vor pune capăt războiului şi vor slăbi pc
: germani în tr’atâta._ în câ t se va  nimu-i cu to­
tul spiritul lor m ilitar.
__, Englezii, natu ra l înaintează, ceva
mai încet decât francezii, căci faţă de ei şi 
duşm anul a concentrat un  considerabil n u ­
m ăr de soldaţi, —  îşi închee convorbirea 
lord D erby,— până cân d  despre atacul gene­
ralului Focii, germ anii n’au  ştiu t înainte n i­
mic, şi tocm ai din cauza aceasta nici nu s  au 
pregătit în  aşa m ăsură m are  contra ofensi- 
v e i lui.
Profesorul Elie Metch­
nikoff.
T elegraful ne-a adus zilele trecute o 
ştire din cele m ai dureroase. A  murit m arele 
sa v a n t rus-francez: E lle M etchnicoff dela 
Institu tu l Pasteur. Ş tiinţa perde prin m oartea 
lui pe unul din cei mai de seam ă cercetă­
to ri at timpului.
M etchnikoff a fost un adevărat sa v a n t 
C u m ultă trudă şi după studii îndelungate 
a ju n g e  profesor Ia universitatea din Odessa. 
R â v n a  lui de a m unci pe ogorul ştiinţei nu 
e ra  în să  satisfăcută acolo: el se găsea izolat, 
p e  dânsul îl a tragea focarul lumios de ştiinţă 
<Ie la  Institutul Pasteur. D e aceea el îl roa­
g ă  pe P asteu r s ă i  prim ească Ia Institut în 
labora toare le  sale. Profesorul cu renum e dela 
O dessa , devine elevul dela Institu tu l Pasteur. 
A ici se remarcă prin m unca lu; neobosită şi 
s tu d iu l de adâncire a-I ram urei biologice şi 
m icrob ine  a medicinei.
Dup» m oartea celebrului Pasteur, el ia 
co n d u cc rea  unei secţiuni a  laboratorului In­
s titu tu lu i. Mai târziu, valcarea lui ştiinţifică 
im p u n e  atât de mult lum ei medicale, încât 
c  aJcs. alături de marele F itux , director al 
In titu tu lu i.
In timpul acesta Mctchnikoff, s 'a  acli­
m a tiza t cu to tu l: el a devenit savant fran­
cez. P rin  lucrările lui el este o glorie a 
F ra n ţe i. Lecţiunile lui dela Institu t erau cele 
m ai vizitate. E ra  o fericire, să auzi vorbind 
p c  acest savant, care im punea prin cunoş­
tin ţe le  şi prin fizicul său. F ig u ra  lui blândă 
d o  slav, încadrată de o barbă şi păr lung 
a lb , o c h ii Iui mici ascunşi în tre pleoape dar 
sclipitori de inteliginţă şi bunătate iţi ins­
pirau  oca mai m arc încredere şi te fixau de 
persoana lui. Mctchnikoff se şi bucura de 
m ari simpatii la Institutul Pasteur. E l era 
în co n ju ra t de un num ăr mare, de tineri me­
dici şi savanţi, din F ran ţa  şi din toată lu­
m ea cari fie că  lucrau direct sub m âna lui, 
în  laboratoarele sale, fie că veneau să-i audă 
conferin ţele  şi să-i vadă experinţele.
Mctchnikoff a lucrat mult. E l are multe 
cercetări de m are valoare în  domeniul mi­
crobiologici boalelor infecţioase. A  studiat
• cu  deosebire tuberculoza, microbul, toxinele 
Iui, efectele lui asupra organism elor etc. pre-
• cum  şi holera.
A lte cercetări de m are im portanţă ale 
acestui savant, sun t acele din domeniul sifi­
lisului experim ental. El, cel dintâi reuşeşte
- să  inoculeze şi să reproducă sifilisul la ani­
m ale, la  maimuţe. Aceste experienţe con-
- stitu iau  o revoluţie în  domeniul patologiei 
sifilisului. P ân ă  atunci toate cercetările nu 
puteau lua un  av ân t mare, de oarece boala 
putea fi studiată num ai asupra omului. Toate 
încercările de a o reproduce la [animale, au 
răm as infructuoase. De când  însă ea a fost 
reprodusă la m aim uţele superioare, mii şi mii
■ d e  experienţe, de cercetări asupra agentului 
p rovocator al boalei spiritul lui Chaudin, — 
precum  şi asupra anatom iei patologice a 
.^boalei şi a tratam entului au  putut fi făcute.
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Num ai m ulţum ită acestor prime experienţe 
de transm itere a  boalei făcute de Metchni­
koff, s-a reuşit să se cunoască atât de bine 
patologia şi terapeutica acestei teribile boale 
Şi e probabil, că tot datorită acestor cerce­
tări se va ajunge odată la prepararea seru­
lui antisifilitic, care e acum în  studiu.
D ar m area şi însem nata descoperire cu 
care M etchnikoff a  înzestrat Biologia şi Me 
dicina, este aceea privitoare la  phagocitoză- 
S ă  ne oprim puţin asupra acestei chestiuni.
Ce este  phagocitoza?
E a însem nează lupta de apărare pe care
o exercită unele celule din organism  îm po­
triva invaziei lui de către microbi.
P ân ă  la Metchnikoff, nu ’ se ştia decât 
foarte puţin despre mijloacele de rezistenţă, 
de apărare a  organism ului împotriva infect 
ţiunei. E l, pentru prima oară, a arătat că în 
corp se d3, în  aceste împrejurări, o adevă­
ra tă  luptă. Când spunem luptă, trebue luat 
acest cuvân t în  înţelesul lui complect. Met­
chnikoff, a dovedit-o aceasta experimental, la 
microscop.
Când în tr’un Ioc osre care al organis­
m ului au p ă truns câţiva microbi, atunci se 
observă îndată, cum în acest punct are loc
o influenţă de sânge (oeeaco se vede prin ro- 
şa ţa  locală care survine) şi în  aceiaş timp o 
aflu in ţă de colule albe ale sângelui, numite 
în  m edicină leucocite. Aceste celule albe sunt 
soldaţii de apărare, îm potriva invaziei. Ele 
înconjoară, în  cordoane compacte, duşmanul 
adică microbii în traţi şi se începe lupta, Leu- 
cocitele înghit microbii şi dacă sunt mai pu­
ternice de cât aceştia, îi sfărâm ă, îi macină, 
de aceea ele au  şi fost numite phagocite, a- 
decă celule m âncătoare, celule vorace, iar 
lupta pe care ele o dau în tru  apărarea orga 
nizmului, a  fot num ită phagocitosa, adecă 
acţiune de devorare a  microbilor.
In  caz insă când celulele leucocitc sunt 
mai slabe ca microbii, ele sunt învinse de 
dânşii, sunt distruse de către toxinele libe­
rate de microbi, celulele se transfoarm ă în pu­
roi, şi de multe ori acest "puroi colectează 
chiar în locul unde a avut loc lupta, se for­
m ează ceeace se  chiamâ un abses. Puroiul 
c a re  s<- scurge prin deschiderea abcesului, nu 
este altceva decât resturile corpurilor celule­
lor m oarte.
O  altă teorie, pe care a desvoltat-o cu 
m ultă  com petinţă savantul M etchnikoff. şi 
care se  ţine şi de domeniul filosofiei, este teo­
ria iongevităţei.
Metchnikoff, credea că om ul moare prea 
de  tim puriu, că viaţa lui ar putea să fie pre­
lungită dincolo de vârsta m edie de 70 
d e  ani. In liniamente generale  ideile sale, 
desvoltate în tr’un mare volum de filosofie 
„optim istă1*, sun t aceste:
B ătrâneţea se caracterizează prin scle­
rozarea sau duritatea tu turor organelor. La 
bătrâni toate organele se sclerozează înce­
tul cu încetuL Acest fenomen se datează 
înmulţire* peste m ăsură a  celui mai puţin 
im portant din toate ţesătu rile  organism u­
lui : ţesutul conjenotiv. I n  organele bătrâne 
se observă o paralizare m are a  celulelor a- 
cestui ţesut, cari ‘devin aşa de abundente 
în câ t înăbuşă, atrofiază ţesutul nob il M et­
chnikoff a  ară ta t la microscop că în  o rga­
nizatul bă trân  se găsesc celule num ite m a- 
crofage cari d istrug  celulele nobile ale orga­
nelor, prefăcând pe aceste în  celule de ţe­
su t conjonctival. E l a ra tă  de p ildă că albi­
re a  părului se datoceşte invaziei perilor de 
asem enea m acrofoge cari consumă materia 
colorantă. B ătrâneţea deci nu  e ceva natutal 
cl e o boală. şi ea trebue şi poate fi com
b ătu tă  pană intr*o anum ită m ăsură ca ori 
ce boală.
In  lupta ce se dă, în tre elementele no­
bile ale organizm ului şi celulele macrofage, 
trebue pe deoparte să mărim rezistenţă aces­
to r elem ente nobile, iar pe de altă parte să 
tindem  la slăbirea puterei agresive a  celu­
lelor vorace, a macrofagelor.
în trun irea celulelor nobile o mai pu­
tem  realiza evitând toate toxinele, cari ştim 
că Ie v a tăm ă: alcoolul, sifilisul, şi toate o tră­
vurile trebuesc pentru aceasta evitate.
Ceeace e m ai greu  de evitat, este evi­
tarea intoxicaţiei lente care are loc prin ab ­
sorbirea toxinelor milioanelor şi m ilioanelor 
de microbi cari trăesc în intestinul gros 
Aceşti m icrobi sunt aşa de numeroşi încât 
ei alcătuesc una a treia din greu ta tea feca­
lelor eliminate. O trăvurile fabricate de aceşti 
microbi, pătrunzând în  sânge întoxichează 
celulele nobile. Dovadă e că animalele cu în - 
intestinul gros mai scurt, trăesc relativ- mai 
m u lt; acele cari n ’au de loc intestin trăesc şi 
mai mult.
Suprim area intestinului g ros al omului 
a r fi un ideal. E l e greu  de realizat în  s ta ­
rea actuală a  chirurgiei, dar rarii bolnavi, 
cari Jau suferit o asem enea operaţiune, au  
tră it foarta bine tără intestinul gros.
Putem însă lucra îm potriva microbilor 
vătăm ători ai intestinului gros. T rebue s i  
părăsim  pentru  aceasta regim ul carnot, prin 
unul lactat, mai ales prin oul cu  lapte ste­
riliza t prin laptele înăcrit, iaurt, kefir, lap ­
te  acru .
Metchnikoff, mai jaştepta dela medici­
n a  viitoare, ca ea să descopere mijlocul do 
a în lă tu ra  cu totul flora bacteriană vătăm ă­
to are  din  intestin.
In scurt am  rezum at principalele lu ­
crări cu care Mctchnikoff, a  înzestrat ştiinţa. 
D acă nu toate ideile lui s’au arătat a fi pe 
deplin adevărate, ele aruncă însă o lum ină 
nouă în  o m ulţim e dedom enii în căn e ex p lo - 
ra te : Ş tiin ţa  prin m oartea lui pierde pe un 
m are cercetător, iar omenirea pe un m are 
binefăcător al ei.
D r .  ( ) .
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Regimentele romârteşli •
„Duşmanul, care e în o mare 
preponderanţă, atacă linia noastră cu 
un foc îngrozitor de tunuri, jertfind 
vieţile omeneşti într’o măsură nemai­
pomenită până acum. Marile încordări 
însă şi risipa fără cruţare în oameni 
au fost până acum fără succes'. T r u ­
pele mele cu o forţă supraomenească, 
ca leii, resping atacurile crâncene ale 
duşmanului. Să T e  umple cu o no ­
bilă mândrie comunicarea mea, care 
şi mie îmi face o bucurie neţărmurită, 
şi adecă, că în şirul trupelor mele ce 
luptă vitejeşte, cea m a i v ite a z ă , cea 
?nai m u lt  d em n ă  d c  recu n o ştin ţă  ş i  cea 
m-ai e x e m p la r ă  ţ in u tă  o dovedesc re g i­
m en te le  inele co n stă tă to a re  d in  R o m â n i. 
Un regiment de infanterie din Ardeal 
a  ţinut cu eroism frontul nostru ve- 
chiu faţă cu şapte atacuri ucigătoare, 
cari au urmat unul după altul“ .
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Aşa scrie un general cătră epis­
copul rom ân din Oradea-mare. Epis­
tola s ’a tipărit şi în tr’o gazetă ungu­
rească din acel oraş, cu toate că noi 
ştim de mult faptul acesta, recunos­
cut de loată lumea.
O nouă donaţinne mare pentru fun- 
daţlunea ziariştilor. D upă cum  află »Tel- 
Rom « Dl. Ioan I, L ăpădatu , a  prim it zilele 
trecute din partea unui venerabil fruntaş al 
nostru, care doreşte să răm ână necunoscut, 
suma de 12000 cor. (douăsprezece mii), ca 
donaţiune pe seam a fundaţiunii pen tru  aju­
torarea ziarişilori rom âni din U ngaria. Această 
donaţinue, după cea de 10000 cor. a D lu i 
Gh. P opp de Băseşti, este o nouă dovadă, 
că bărbaţii noştri de bine apreţiază tot 
m ai mult frum oasa chemare a fundaţunii zia­
riştilor n o ş tr i Onoare şi recunoştinţă nobilu­
lui donator!
Familia regală rom âna Ia Sinaia. Din
Bucureşti se anun ţă : T oată  familia regală se 
află acum la Sinaia, unde va  sta  vre-o 10 
zile. In timpul şederei familiei regale în  lo­
calitate audienţele vor fi suspendata
Descoperire medicală. Ziarul Universul 
scrie, că profesorul universitar, D r. V . Ba- 
beş, a reuşit sft com pună un ser comun prin  
a  cărui injecţie omul se poate apăra îm po­
triva holerei, tifosului şi a vărsatului, —  aşa 
nu mai trebuc să se facă injecţii deosebite 
în  contra acestor boale.
îm păratul W llhelm  pe frontul ost'C Din 
Berlin se telcgrafiază cu data  de 24 Iulie: 
Maj. Sa îm păra tu l a plecat de pe fron­
tul vcstic pe câm pul de lup tă dela ost. îm ­
păratul e însoţit de şeful statu lui m ajor al 
armatei.
„Liga pentru Patrie  şi T ron“. Din Bu­
cureşti ni se scrie: In sala a doua a terasei 
O trtclişanu s’a în trun it .Sâmbătă scara un 
m are num ăr de ofiţeri de rezervă, sub pre- 
tidenţia d*lui general M ustaţă A lexandru , 
cari a'au ocupat cu chestiunea atacurilor la 
adresa arm atei şi a Coroanei. D. locot. Const. 
Dumitrescu a ţinu t o cuvântare prin care a
înfierat .presa, care atacă coroana şi arm ata, 
care în  acest tim p are nevoe mai m ult ca 
ori când să fie înconjurată de dragostea şi de­
votam entul nostru. Cu această ocaziune a 
fost constituită »Liga pentru  patrie şi Tron* 
a ofiţerilor de rezervă cu scopul de a lupta 
prin publicitate şi întruniri contra defaim a 
torilor dinastiei.
Din această întrunire s’a trimis R eg e­
lui F erdinaud la Sinaia urm ătoarea tele­
g ram ă:
Corpul ofiţeresc de rezervă al arm atei 
rom âne constituit în „Liga pentru P atrie  ţi 
T ro n “ gardă credincioasă acestor două prin­
cipii fundamentale ale existenţei R om âniei 
pe eare o dorim  m are şi puternică, prezintă 
Coroanei şi D inastiei respectoasele sale omagii 
protestând con tra  atacurilor, care sau adus 
contra principiului m onarhic şi militar, pre­
cum şi asigu rarea  sentim entelor sale de cre­
dinţă că tră  P atrie , p e  altarul căreia e p re­
gătit să se sacrifice pentru  fericirea şi p rea­
m ărirea neamului, când ceasul cel m are  al 
României va suna chemându-ne la sacri­
ficiu sub înaltu l Com andam ent al M ajestăţii 
V oastre.
„Liţja paitni Patrie ţi Truu
E xpoziţia  de tablouri a Ini B rutus H&- 
neş. In etajul teatrului cinem atografic »Olym- 
pia», su n t expuse de câtcva zile sp re  vedere 
publică mai m ulte tablouri originale ale ti- 
nărului nostru pictor academ ie B ru tus H a- 
neş, mai ales peisage, vederi şi flori ţinute 
în tr 'u n  stil propriu impresionist al tinerulu! 
artist apreciat nu num ai la noi ci şi în  strei- 
nătate. D upă cum  aflăm sun t tablourile de 
vânzare. îndem năm  pe toţii iubitorii şi sp ri­
jinitorii de arte  să viziteze această frum oasă 
expoziţie de ocazie, iar cel cu dare de m ână 
să şi cum pere din aceste tablouri, ocazie de 
to t ra ră  la noi pentru-că nu num ai tablou­
rile sunt piese de valoare adevărat artistică 
dar şi tinărul —  fiul fostului prim -com pta- 
bil dela „ F ig e ţa n a “ — m erită tot sprijinul 
nostru, ca să-şi poată  continua studiile la 
R om a, pc cari a fost silit să Ie în trerupă 
din cauza războiului. Tablourile se pot ve­
dea numai vre-o câteva zile. Nici un pretin
al arte lo r să nu scape prilejul a le vedea. 
JFrum oasele concepţii de artă m odernă se re ­
com andă de sine.
f  N ecrolog. Cu inim a în frân tă de du­
rere aducem  la  cunoştinţa tu turor rudeniilor 
şi cunoscuţilor, că iubitul nostru Romul Plato.*, 
preot gr.-or, după un m orb îndelungat a  în ­
cetat din v iaţă  în  vârstă de 34 ani. Marţi, 
12/25 Iulie la orele 6  p. m., în  al 11-lea an  
al preoţiei şi al fericitei sale căsătorii, lăsând 
în  adânc doliu pe ai săi.
R ăm ăşiţele scumpului defunct s ’au aşe­
zat spre vecinică bdihnă, în  cim iterul rom, 
gr.-or. din Turnişor, Joi, în  14/27 Iulie la 
orele 1 d . a. F ie-i som nul lin ! T urn işor, în 
13/26 Iulie 1916. M aria Platoş, născ, Doican, 
ca soţie. Cornel, R om ul, O ctavian  şi Silvia,, 
ca fii. Ioan şi M aria P latoş, ca p ărin ţi, Lau- 
renţiu, P latoş, ca frate, T om a şi Vasilica 
Doican, ca socrii. E lisaveta B onea născ. Doi- 
can. A urel Doican, V asile D oican, Ioan  Doi­
can, V ictor Doican, V aleriu Bonea, Rozalia 
P la toş născ. T ârnovean, Ana D oican  născ. 
N eguş. A n a  Doican, născ. Stoica, ca cum­
nate şi cum naţi.
Republică ovreească în Palestina. Am
fost am intit la tim pul său, că fostul ambasa­
dor am erican la C onstantinopol H en ry  Mor- 
genthau insistă foarte m ult pe lân g ă  guver­
nul otom an, să cedeze zioniştilor teritoriile 
reclam ate de ei. Ziarul »Az Est*  află. c i 
guvernu l otom an a  accep tat principiul, in­
trând  chiar şi în  discuţia am ănuntelor. Ast­
fel s’a pro iectat că se va renova portul din 
Jaffa şi drum urile de ţa ră , se  vor ridica 
restau ran te  şi dupft răsboiu Palestina impo- 
pulată de evreiii em igraţi va deveni repu­
blică independentă.
Dorim  ca aceasta dorin ţă  a zionştilor 
să se realizeze
Propagatorii tlfusulul exantematîc. Pro­
fesorul universitar din M ünster, Stempel!, 
directorul institutului zoologic, a  descoperit, 
că propagatorii tifusului exantem atic  ic  afli 
în  o secreţiune proprie din intestinele pă­
duchilor de haine.
Redactor reiponxabil: Dr. Ioan Broţu. 
Pentru edlturX renpon*abil: Ioan Hereţ- 
Tiparul: „Tipografia Poporu lu i“.
Cele m ai frum oase
E H I u s I r a i e E
Vederi din Sibiiu. Porturi naţio­
nale, ilustrate artistice şi pentru 
orice ocazii, apoi
Hârfii pentru 
scrisori
dela cele mai simple până ia 
cele mai fine şi mai moderne, 
in diferite calităţi şi colori mo­
derne se află, cu preturi ieftine, 
în Librăria dela
„Foaia Poporului“
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.  Rusiei cu G aliţia . . „ 120
„ Franţei cu Belgia . . „ 120
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Se află de vânzare la
9 d m in s lr a { ia  „FOII POPOHUtUI"
Pentru porto recom andat este a se 
adăuga 35 t a r i  d ecse tit.
Spre orientarea nouilor i 
abonaţi. j
Cătră toţi ed itorii noştri, in- I 
teligenţă şi ţărani dela sate, ne J 
adresăm  cu rugarca, să bine- 
voiască a lăţi cât mai tare  foaia 
noastră în cercul cunoscuţilor lor.
.F o a ia  P oporulu i“ se poate 
abonâ: cea de Dumineca singură, 
ca şi până acum, sau la olaltă 
cu cea de M arţia şi Sâm băta. (Fo­
ile de M arţia şi Sâm băta nu sa 
pot însă abona decât numai am ân­
două laolaltă). P rtţu l abonam en­
tului este:
F oaia de D um ineca:
P e  un a n ...................... K  5.40
P e  o jumfitate de an . 2.70
F oaia de Marţia şi S âm b ăta :
P e  un a n ...........................  ^g ___
P e  o jum ătate de an . . „"4 —
P e  trei luni . . 2 __• * • • • • ţţ '
D e acum până la A nul nou „ 6 —
• *
Cine doreşte să cunoască 
»Foaia Poporului", să ne scrie 
pe o simplă cartă poştală, iar 
noi îi vom trimite m om entan un 
număr de probă gratis  din foaia 
de Dumineca, M arţia sau Sâm- j 
băta, dupăcum  va d o r i  j
Hunteri singuratici di. foaia poporului
se află la urm ătorii vânzători în oraşele:
A brud:
Ioan Tenghcr 
A lba-Iu lia :
Publius M urăşan 
A rad:
Librăria Klein Mór 
Băi ţa :
Ioan Belea 
B eiuş:
Librăria .Doina*
B is tr i |a :
F. Stolzenberg 
B laj:
Librăria Sem inarială 
B rad :
Librăria „M inerva“
B raşov :
.B rassói Lapok"
B rünn:
Fried. Irrgang 
Briider Wltzek 
Arnold Borkovec 
Fany Endlicher 
C luj:
Petru Barijiu 
Grűnfeld Jozsefné 
Jókai Tőzsde R ăşinari:
Luday Tőzsde Bucur Ţincu
D eva: S ăliş te :
Libr. Schuller Albertnál Dumitru B. Comşa
In toate aceste locuri se află .F oa ia  Poporului* în ziua primă 
-au  a doua după trim iterea din Sibiiu, dupăcum e depărtarea.
F oaia  d e  Jo ia-D um ineca costă  10 ban î, cea  d e  M arţia  şi S âm băta 8 bani
Dej:
Mühlberg Jenő 
D obra :
M. Hereşiu 
O hioroc:
Augustin Butarîu 
H ajm oskér:
Librăria Szabó Károly 
H aţeg :
Nicolae Sbuchea ! 
H u n ed o a ra : |
Nicolae Ţintea ]
K ön igsfeld -B rünn : 
Vilibald Sobol |
L ipova:
OnuJ Moldovan 
Lugoj:
Librăria G h. Ţăranu
O răştie :
Weiss Dezső '
O rav iţa :
Librăria I. E. Ţ ieranu (
R ăd ău ţi:
Sámuel Harth
S ăse io ri:
Nicolae Răchi|an 
S atn l nou :
Emilia Bogdan 
S ebeşu l să sesc : 
Librăria Erich Hutter 
S ib iiu :
Librăria .F o a ia  Pop.* 
Trafica Barbu
» Herm. Frank 
„ Kari Engber 
.  Luise Knop 
.  Laj.v. Németh 
Jahota 
I. Binder 
T u rd a :
Librăria Poporală 
V ârşe ţ:
Amalia Kirchner 
V iena:
Comitetul de caritate al 
Capelei române pen­
tru solda{i rom. rănifi, 
(le împarte gratis)
Ilie Radu, I Walfischg.;8 
Trafica A. Locatelli 
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Vinţul de jo s :
Filiala .Ardeleana*
Cine ar dori se vândă foaia, sau ne poate recomandă vânzători 
ce foi în oraşele şi satele unde nu sunt, se binevoiască a scrie 
la Administraţia „Foaia Poporului*, de unde va primi condiţiile. 
Dela vânzarea de foi se poate avea un câştig destul de bun.
